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Contexte et Problématique 
Le Lait, produit de l’élevage bovin possède une valeur marchande et nutritive 
qui lui confère une importance socio-économique capitale au sein des mé-
nages agro-pastoraux . Au Bénin, la transformation agro-alimentaire du lait 
en fromage fortement pratiquée par les femmes Peulhs, est la principale 
forme de valorisation du lait . Toutefois, l’activité demeure traditionnelle et 
suscite la question de recherche selon laquelle: Les systèmes de transforma-
tion sont-ils efficaces et quels sont les facteurs qui y sont liés ? 
Objectifs de recherche 
1.Evaluer l’efficacité de la transformation agro-
alimentaire du lait en fromage,  
2.Identifier les facteurs déterminant le niveau d’effi-
cacité de la transformation du lait en fromage 
Approche méthodologique et dispositif 
 
1. Echantillonnage aléatoire de 140 transformatrices de 
lait en fromages et 30 commerçantes de fromages 
2. Les caractéristiques socio-démographiques, les coûts et 
recettes liés à l’activité de transformation, les contraintes 
et difficultés liées à l’activité sont les données collectées 
3.Les données ont été collectées dans les communes de 
Dassa-zoumè et Nikki respectivement au Centre et au 
Nord Bénin à l’aide de questionnaires semi-structurés et 
structurés. 
Collecte des données  
 
Options d’analyse des données 
RESULTATS ET ANALYSES 
1. Caractéristiques des systèmes de transformation 
2. Evaluation de l’efficacité dans la transformation 
3. Facteurs déterminant l’efficacité 
Les scores d’efficacité montrent qu’il existe encore des potentiels non en-
core valorisés en économie de coût des intrants. Il ressort que des situa-
tions d’inefficacité sont observées dans l’allocation des ressources.  
Communes Statistiques 
Moyenne Ecart type Min Max 
Nikki 62,18 10,34 48,65 89,59 
Dassa 64,75 10,87 49,08 89,56 
Ensemble 63,46 10,64 48,65 89,59 
L’activité est traditionnelle. Elle est exécutée par des femmes Peulh âgée de 
39 ans en moyenne, et mariée en régime polygame (2 épouses en 
moyenne). Les ménages sont à 99% des ménages agro-pastoraux. 
Quelques opérations dans la transformation du lait en fromage  peulhs 
Tableau1: Niveau d’efficacité économique des transformatrices par commune 
Facteurs coefs Ecart type P>t 
Cste .6530 .0489 0.000 
Age -.0016 .0008 0.043* 
Situation matrimoniale -.0193 .0144 0.182 
Taille du ménage .0033 .0038 0.381 
Niveau de scolarisation . 0096 .0062 0.024* 
Accès aux formations .0075 .0242 0.756 
Appartenance à un groupement .0461 .0191 0.017 * 
Accès aux services d’encadrement .0442 .0328 0.081** 
Accès aux crédits -.0244 .0447 0.586 
Accès aux marchés d’écoulement .0395 .0126 0.02* 
* = significatif à 5% ; * *= significatif à 10% 
Tableau 2: Les déterminants de l’efficacité  
Le niveau de scolarisation , l’appartenance à un GIE, l’accès aux services 
d’encadrement et aux marchés d’écoulement influencent positivement 
l’efficacité tandis que l’âge l’influence négativement. Ceci peut s’expliquer 
par le fait que plus les âgées n'ont pas assez de contact avec les services 
d’encadrement et sont peu disposées à adopter les nouvelles technologies. 
En définitive, l’amélioration de l’efficacité des transformation est entre 
autre sujette à l’appropriation desdits facteurs. 
